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. La exploración de medios de representación arqui-
tectónicos adecuados a tal fin, puede llegar a ser más
efectiva si incorpora el tiempo en conjugación con el
espacio permitiendo desarrollar un rastreo más efectivo
de los ritos y actividades y sus relaciones con los objetos
fijos y móviles que constituyen nuestro hábitat.
Forma de trabajo
Con estos objetivos, se llevó a cabo un trabajo de
exploración de estas tres líneas de investigación a doble
escala; una denominada Relato Mayor cuyo proce-
dimiento cognitivo es generalizador e histórico, y otra
denominada Relato Menor cuyo procedimiento cogni-
tivo es particularizado y autobiográfico.
Relato Mayor: Su condición histórica construye una
explicación unida a los lugares, las conductas y el paso
del tiempo. El centro del relato se apoya en la condición
cultural de la Arquitectura y su capacidad para generar
espacios exteriores o urbanos y espacios interiores o
edilicios. Ambos, son construcciones intelectuales
incorporadas en la realidad arquitectónica pero que
puestos en perspectiva histórica no siempre existieron
como acto conciente. La definición de los mismos no
siempre se mantuvo constante, y asuntos como lo priva-
do y lo público, lo expuesto y lo íntimo y lo específico o
lo inespecífico de la actividad, han sido históricamente
conceptos variables. Aunque las definiciones varíen
con el paso del tiempo, igual existe una sintomatología
de transformaciones en la que un tipo de espacio influye
al otro. Las agrupaciones humanas han re-inventado
sus relaciones entre espacio interior y espacio exterior
por medio de desbordes complementarios. Las formas
de vida y conductas espaciales propias de un espacio
servirán de modelos para redefinir al otro.
Relato Menor: Es un recorte particular que responde a
mi experiencia personal como habitante de un depar-
tamento en Porto Alegre. Por medio de la descripción y
del análisis de mi conducta individual y doméstica
pretendo demostrar la existencia de desbordes sucesi-
vos, reversibles y acumulativos de formas de vida y
tipos de espacios ajenos a la concepción inicial del
edificio. Desarrollo diagramas territoriales para enten-
der la  relación entre el espacio, mi cuerpo y la actividad
intentando detectar los desbordes mencionados. Como
cuestión final resalto la importancia de los elementos
movibles en el espacio arquitectónico. Considero que
los espacios capturados en las distribuciones domésti-
cas comienzan a ser vistos como referencias que se han
vuelto anónimas, con poca integración vital y una
legibilidad escasa para un habitante que comienza a
practicar una vida descentralizada, nómada y cada vez
más asociada con lapsos cortos de intimidad compartida.
Ambas escalas construyeron la exploración por medio
de la conjunción entre palabras y diagramas; buscándose
con ello un estado permanente de interacción entre pen-
samiento escrito e imagen como pensamiento espacial.
Conclusión
Se arribó a la siguiente conclusión principal: La conjun-
ción entre la palabra y las imágenes genera nuevas
herramientas de conocimiento espacial capaces de
trazar caminos de comprensión del territorio que los
medios de representación arquitectónica tradicionales
no detectan. Se juzga que esta experiencia además de
ser útil para la arquitectura y el urbanismo, puede llegar
a ser útil para otras disciplinas que estudian también
el hábitat humano como el diseño de interiores, el diseño
industrial, la geografía, la antropología, etc.
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Todos queremos la globalización, queremos tener a
nuestro alcance lo que otros ya tienen, queremos de
alguna manera ser como estos otros, queremos iden-
tificarnos con algunos estereotipos de estos otros,
queremos poseer iconos propios que estos otros poseen.
En la búsqueda por asemejarnos a estos otros, caemos
en imitarlos, caemos en disfrazarnos a la manera de
estos otros, caemos en perder nuestra esencia, caemos
en olvidar nuestro origen, caemos en ocultar nuestro
contexto y bajo esta identidad construida a la manera
de estos otros; no mostramos nuestro propio escenario.
Nuestro escenario es el ámbito en el que a diario nos
movilizamos, el donde estoy, el por donde paso, el hacia
donde voy, y el por donde evito transitar. Son esos lugares
que nos gustan y no nos gustan los que conforman
nuestro propio escenario: Nuestra identidad de país.
Pero recordemos… todos queremos la Globalización,
pero también queremos ser como estos otros… y nuestra
Identidad ¿Qué? El día a día nos lleva de un lado a otro,
transitamos por nuestro escenario, queriendo ser parte
a la manera de otros. Otros que tengan identidad con lo
que queremos ser y olvidando quienes somos…pero
aunque los evitemos, los escondamos, los cubramos;
están ahí y quedaran en el inconsciente visual.
¿Chile tiene identidad? ¿Chile trabaja para una identi-
dad de país? ¿Chile país tercer mundista? ¿Chile jaguar
de Sudamérica?... efectivamente el diseño chileno está
con las “pilas puestas” por establecer elementos esté-
ticos, culturales e históricos como cimientos de una
identidad de país. Pero hoy 3 de agosto salimos a la
calle tras nuestra identidad, identidad que se aleje del
referente de estos otros, identidad que quizás se está
eliminando, identidad que estamos disfrazando, pero
no,…salimos con los ojos abiertos en búsqueda de lo
primero que se nos atraviese, que nos refleja, que nos
hace distintos, que es la imagen que esos otros se llevan
de nosotros.
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